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Anđelko Mijatović, Senjski uskoci u na­
rodnoj pjesmi i povijesti, Nak ladn i zavod 
Matice h rva t ske , Zagreb , 1983, str. 208. 
Knj iga A. Mijatovića Senjski us­
koci u narodnoj pjesmi i povijesti 
sadrži tačno ono što joj naslov kaže. 
Nakon sasvim k ra tkog uvoda o s en j ­
sk im uskoc ima dat i su is toriografski 
podaci o pozna t im j u n a c i m a iz Se­
nja u XVI i p r v i m decen i jama XVII I 
stoleća (Grgur Orlovčić, P e t a r K r u ­
žić, Ivan i J u r a j Lenković , Kv i r in 
Desantić , tr i Ju r ja , Mat i ja i Pe t a r 
Daničić, J u r i š a Margi t ić , Ivan i J u ­
raj Vlatković, M a r k o i Miko Doma-
zetović, Miho Radić , Mate Malag ru -
dić, Andr i j a Frlet ić , L u k a K u k u l j e -
vić, Miho, Nikola, Vuk i Vicko H r e -
ljanović, Tadi ja Pet rović) i o sukobu 
uskoka i Mlečana oko Vinodola i 
pesme o nj ima. Knj iga je kompono-
v a n a t ako da je na jp re da t a b io­
grafija l ičnosti , a za t im pesme o 
njoj . 
P e s a m a je u k u p n o t r ideset i šest, 
od koj ih se dvadese t i pe t p rv i pu t 
objavl juje . Dosad neobjav l jene pe ­
sme p reuze te su iz čuvenog fonda 
Matice h rva t ske (koji se sada čuva 
u Odboru za na rodn i život i običaje 
JAZU) , na jp re težn i j im delom, odnos­
no većina ovde pub l ikovan ih pesa­
m a zabeležena je u X I X veku. Uz 
pesme su u be l e škama da ta r azno ­
vrsna , m a h o m geografska i is torio-
grafska objašnjenja . Tu je, zat im, 
naučni a p a r a t : popis p e s a m a i n j iho­
vih var i jan t i , t u m a č m a n j e poznat ih 
reči, registr i i lep izbor i lustraci ja . 
Po svemu, ova knj iga p r i paua o-
nom p ravcu u izučavanju usmene 
epike koji se, možda, ponajbol je o-
značava t e r m i n o m ku l tu rno- i s to r i j -
ska škola. Ova je knj iga s tvorena 
n a čvrs tom i nepokolebl j ivom uve -
ren ju da i zmeđu rea lnog zbivanja 
(istorijske prošlosti) i poetskog v i ­
đenja usmenog pevača (pesme) po­
stoji saglasnost ; ona zapravo deli 
uverenje , čiji je , val jda, p rv i p ro ta ­
gonista u nas Andr i j a Kačić Miošić, 
da je p e s m a s t ihovana istorija. Iz 
tog uveren ja logično proizilazi za­
da tak proučavalaca usmenog pesni -
š tva : da tu saglasnost uspostavi tu ­
mačenjem. Tako je i u ovoj knjizi 
pesma s t ihovana i lust raci ja zbivanja . 
U sk ladu je sa ovim p r i s tupom da 
favorizuje pesme »verni je« zbivanju, 
pa je i izbor koji je p red n a m a r a ­
đen p revashodno po ovom kr i t e r i -
jumu. 
Ne želeći da ovom pr i l ikom raz ­
m a t r a m ni is tori jat ni k r i t iku ovak­
vog pr i s tupa , r ek la bih da su Senj ­
ski uskoci u narodnoj pjesmi i po­
vijesti s t a r o v r e m s k a knj iga ; moglo 
bi se reći i s t a romodna , je r su n e ­
kada t akve knjige, t ema t sk i opre -
del jene is tor i jskom ličnošću, bi le vr lo 
česte, a danas se javl ja ju m a h o m u 
školskim edici jama. Hte la bih, m e ­
đut im, da izbegnem apr io rno nega­
t ivno određenje , je r ova se knj iga 
može lepo či tat i , iz nje se može 
mnogo nauči t i . Ali ne t r eba je uzeti 
kao uzor p r i s t upa : zbil ja i u s m e n a 
ep ika mnogo se kompl ikovan i je od­
nose j e d n a p r e m a drugoj no što bi 
se iz ove knj ige moglo zaključit i , a 
u s m e n e poetske vizije senjskih ju ­
n a k a mnogo su zanimlj iv i je i r a zno -
likije no nj ihovi s tva rn i životi. 
Mar i j a Kleu t 
Munib Maglajlić, Od zbilje do pjesme -
Ogledi o usmenom pjesništvu, »Glas«, 
Banja L u k a 1983, 223 str. 
U knjizi Od zbilje do pjesme M u ­
nib Maglaj l ić daje rezu l ta te svojih 
dosadašnj ih p roučavan ja na rodnog 
pjesniš tva Bosne i Hercegov ine : sev­
dal inki , ba l ada i romanca . D v a d e ­
set ogleda t i skanih u ovoj knjizi r e ­
zul ta t su Maglaj l ićeva bav l jen ja u s ­
m e n o m knj iževnošću tokom pro tek ­
log decenija. Svi su tekstovi već r a ­
nije objavl jeni , ali su neki , pr i u n o ­
šenju u ovu knjigu, m a n j e ili više 
dopunjeni ili p r e rađen i . (U Bilješci 
na k ra ju n a v e d e n o je gdje su t ek ­
stovi objavljeni.) 
P r v a četiri ogleda posvećena su 
sevdal inc i : Prvi poznati pjesnik sev­
dalinke, Sredina i vrijeme nastanka 
sevdalinke, Historijat bilježenja i 
zanimanja za sevdalinku i Odnos 
pjesme i zbilje u sevdalinki. G lavn i 
su podac i : da je nes re tno zal jubl jeni 
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Bošnjak Adil u Sp l ićanku Mar i ju 
Vornić p rv i poznat i pjevač, a s obzi­
r o m na sve okolnosti — da je v je­
ro ja tno i prvi poznat i pjesnik sev­
da l inke i m u s l i m a n s k e u s m e n e knj i ­
ževnosti općenito, da je sevdal inka 
nas ta la p rodo rom istočnjačke i s lam­
ske k u l t u r e n a S lavenski Jug , da joj 
je t ra jnos t omogućio onaj dio s ta­
novniš tva s rednjovjekovne Bosne 
koji je p r ihva t io i s lam i da j e slo­
ženi odnos p r e m a zbilji osobitost 
koja naj izrazi t i je odl ikuje up ravo 
sevdal inku. Maglaj lić t raži da se »iz 
vjerodostojnih sn imaka s is tematski i 
znalački oživi i zaštit i sevdal inka« , 
je r se r ad i o p jesmi koja, i kao glaz­
bena tvorevina , i kao jezična umje t ­
nina, p reds tav l ja v r h u n s k u tekovinu 
naše k u l t u r n e baš t ine . U t r ećem je 
ogledu dan još i p reg led znans tven i ­
ka koji su bilježili i p roučava l i sev­
dal inke , a u če tv r tom su posebno 
ana l iz i rane sevda l inke o gizdavim 
loka ln im l jepot icama i znamen i t im 
m o m c i m a i one o l j ubavn im zgoda­
ma. 
Deset ogleda govori o b a l a d a m a : 
Balada o ljubavnicima koje je kuga 
razdvojila, Sarajevska balada o na 
smrt osuđenom, Zapis o dvije bala­
de, Balada o pogibiji Hifzi-bega Đu-
mišića, Problem čitanja Xalostne 
pjesanze, Lokalna obilježja u »Ha-
sanaginici«, Stolačka balada o Meh-
međ-agi Sehiću, Banjalučka balada 
o Potopnici Bisernazi, Balada o Mo-
rićima i Slika svadbenih običaja u 
muslimanskoj baladi. Maglaj l ić kaže 
da je u ba lad i o n a smr t osuđenom 
riječ o I b r a h i m - b e g u ; ona se u Sto-
cu vezuje za ličnost Ib rah im-bega 
Ljubovića, a u L ivnu za posl jednjeg 
l ivanjskog k a p e t a n a I b r a h i m - b e g a 
F i rdusa , što je već dio procesa p r e ­
nošenja obrednog ba ladnog modela 
s ličnosti na ličnost te da dvi je b a ­
lade, koje je zabilježio u Stocu 1879. 
godine Vid Vule t ić-Vukasović s t e ­
m o m »ojađenog oca«, neovisno o 
po t rebnoj knj iževnoj analizi , p r ed ­
s tavl ja ju zasebnu jezičnu umje tn inu 
koja svojim b a l a d n i m us t ro js tvom 
svjedoči o ve l ikom umi jeću nezna­
nog p jesnika ili p jesnikinje . Uz b a ­
ladu o pogibiji Hifzi-bega Đumišića, 
Maglajl ić anal iz i ra povijesni kon­
tekst njegove pogibije, odnos p je ­
sme i zbilje, va r i j an t ska p romica­
nja i us t rojs tvo ba lade . Za Hasan-
aginicu au to r kaže da se s p u n o m 
sigurnošću može tvrd i t i da je nas t a ­
la u mus l imansko j sredini , »ali je 
izvjesno da ova p jesma ipak p r ipada 
k r u g u ba l ada sa loka ln im obilježji­
ma«, te da je n jome, na pjesnički 
neponovl j ivo uvjer l j iv način, saču­
vano sjećanje na n e k u d a v n u poro­
dičnu d ramu , možda i onu o kojoj je 
Husaga Čišić kaz ivao Otu Bihal j i -
-Merinu. U ba lad i o Mehmet -ag i 
Šehiću, kaže Maglajl ić, nedvojbeno 
postoji po tv rda za definiciju koja 
kaže da je ba lada susret sa smrću. 
Balada o Potopnici (utopljenici) Bi­
sernazi , s t e m o m smrću ras tav l jen ih 
l j ubavn ika ana l iz i rana je ovako: o-
kolnosti bil ježenja, us t rojs tvo ba l a ­
de, odnos p jesme i p reda je i odnos 
p jesme i zbilje. Na sličan je nač in 
ana l i z i r ana i ba l ada o Morić ima 
(uvod, his tor i ja t p roučavan ja ba lade , 
povijesni konteks t pogibije, odnos 
p jesme i zbilje, va r i j an t ska p romica ­
nja i us t rojs tvo ba lade) . 
Tr i ogleda posvećena su r o m a n c i : 
Narodna romansa u historijskom i 
teorijskom kontekstu, Tema erotskog 
nađgovaranja i strasnog susreta u 
romansi i Romansa o nevjernoj lju­
bi. U ovim ogledima d a n a je povijest 
bi l ježenja r o m a n c a u Bosni i Herce ­
govini, knj iževnoteori jski kontekst , 
najs tar i j i zapisi r o m a n c e s t e m o m 
erotskog nađgova ran j a iz Erlangen-
skog rukopisa pod b ro j em 54 i 95 i 
s t e m o m o nevjernoj l jubi pod b r o ­
j e m 25 (»Lov lovio t u r e Hasan-aga«) . 
U ogledu Morići u »Đerzelezu« 
r azma t r a ju se ova p i t an j a : k a k a v je 
odnos Morića u Andr ićevoj p r ipovi ­
je tk i p r e m a onom što o n j ima zna 
povijest, a k a k a v p r e m a onom što 
o n j ima p jeva ili kazuje t radici ja , 
odnosno je li se Andr ić više oslanjao 
na povijest ili na t radic i ju o Mor i ­
ćima, k a d a ih je uvodio u svoju p r i ­
povi je tku i kako je to učinio? »Te­
ma Morića, izvjesno je, p ruža zna tno 
više nego što je Andr ić iskorist io 
pišući p r ipovi je tku iako su Morići 
u njoj izuzetno živi i sugest ivni li­
kovi.« 
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Dva posl jednja ogleda: Dragu t in 
P r o h a s k a o n a r o d n o j knj iževnost i u 
Bosni i Hercegovini i Ludv ik K u b a 
— za p jesmom po Bosni i Hercego­
vini govore o dva v r s n a is traživača. 
Za poglavl je o na rodnoj knj iževno­
sti u P rohask ino j knjizi Das k roa­
t i sch-serbische Schr i f t tum in Bo­
snien u n d der Herzegowina Maglaj -
lié kaže da je važno kao prvi i do 
danas jedini pokuša j iz pe ra jednog 
au tora da se n a r o d n a knj iževnost u 
Bosni i Hercegovini u cijelosti sa­
gleda, a za Kub in putopis Štivo da 
se u j e d n o m svome sloju može sma­
t ra t i p r v o r a z r e d n i m svjedočans tvom 
o p r i l ikama u Bosni i Hercegovini s 
k ra j a proteklog stoljeća. 
Na kra ju su Indeks pojmova , In ­
deks imena i Bil ješka. 
A n t e Nazor 
Miodrag Maticki, Epika ustanka, »Vukov 
sabor — Tršić« i »Rad«, Beograd 1982, 
176 str. 
Knj iga Miodraga Mat ickog: Epika 
u s t a n k a ima dva d i je la : Vukovi pe -
vači i Ep o u s t anku , a podi je l jena je 
i na t r inaes t poglavlja. Neki su tek­
stovi, kao što stoji u Napomeni , u 
ovakvom ili š i rem obliku, ran i je ob­
javl jeni u časopis ima i zbornic ima 
(šteta što nije n a v e d e n o koji). 
P rv i dio ima pet poglavl ja : Vu­
kovi pevači , S t a rac Raško, Šlepa Ži -
vana , Marko Kral jević S ta rca Milije 
i Pevač i pesnik S ta rac Milija. U 
p r v o m je riječ o Vukovim p jevač i ­
ma, posebno o pe tero g lavn ih : s tar ­
cu Miliji »koji p jeva o s a m o m sebi«, 
a junac i m u se ponaša ju kao ljudi 
našeg pa t r i j a rha lnog sela na početku 
19. s tol jeća; s ta rcu Rašku, koji s lu­
žeći se t r ad ic iona ln im klišej ima, na 
d inamičan način izražava okupl ja ­
nje i pokre te vel ike vo jne sile; s l je­
pici Živani kod koje su u p j e s m a m a 
posebno opjevani porodični odnosi, 
porodična l jubav i pobra t ims tvo , a 
uz naglašeni l i r izam duboko doživ­
l j avamo opjevane događaje »koji su 
uzdignut i od epskog do l irskog ka­
zivanja epskih događa ja« ; Tesanu 
Podrugoviću, koji je u devet p jesa­
ma »do kra ja uobličio lik Kral jevića 
Marka« , dok je Fi l ip Višnjić g lavna 
ličnost ove knjige. Od ovih p jevača 
i p jesnika Vuk j e zabilježio s e d a m ­
desetak p jesama, koje izdvojene da­
ju sliku s tanja u s m e n e epike na po­
četku 19. stoljeća (navodi se i o če­
m u pjevaju, o koj im događa j ima i 
0 ko j im junac ima) . Mat icki zakl ju­
čuje da svi oni, m a k a r i dijelom, 
opijevaju događaje s tar ih , s rednj ih 
1 novij ih v remena , da su im r e p e r ­
toari raznovrsni , ali da imaju i niz 
zajedničkih odl ika i da im je poezija 
n a d a h n u t a kosovskom preda jom. 
Stoga, po mišl jenju au tora , već deset 
odabran ih p j e sama n a nek i način 
pokazuje koliko je snažna i duga 
nit epskog pjevanja , koliko ovi p je ­
vači p reds tav l ja ju n a r o d n u ep iku u 
cjelini i po tome što n j ihove p jesme 
čine k r u n u i pre tkosovskog ciklusa 
i ostalih k rugova p j e s a m a : o K r a ­
ljeviću Marku , o kosovskoj bici, o 
v r e m e n i m a poslije kosovske bi tke, o 
uskocima, ha jduc ima i o s rpskom 
us tanku , pa je p roučavan je izdvoje­
nih p j e sama naveden ih p jevača i 
k ra tk i pregled c je lokupne u s m e n e 
epike. U p r imje ru Višnjića i ostalih 
kaže da smo suočeni s ve l ik im pjes­
nicima, koji u okv i r ima tradici je 
u s m e n e epike, koristeći se u t v r đ e ­
n i m i općim mjes t ima, s ta jać im sti­
hov ima i podložni epskom ponavl ja ­
nju, ipak improviz i ra ju kao indivi ­
dualn i pjesnici koji imaju vlast i te 
vizije događaja koje opijevaju, a is­
todobno su i s tvaraoci knj iževnog 
jezika, koji nas tav l ja ju ali i g rade 
epski p jevački izraz. TJ poglavl ju 
Marko Kraljević Starca Milije, uz 
ostalo, ana l i z i r ana je epska p jesma 
Sestra Leke kapetana. 
Drugi dio ima osam poglavlja . Sve 
ih povezuje Višnjićevih šesnaest 
p jesama. U p r v o m Srpski ustanak u 
usmenim kronikama, au tor izdvaja 
32 epske p jesme i šest l i rskih koje 
govore o »srpskoj revoluci j i« ; (za­
k l jučak je da l i rske p jesme djeluju 
autent ični je , te da saznanja o ovim 
p jevač ima na rušava ju roman t i ča r ske 
p redodžbe o n a r o d n o m pjevaču i n a ­
rodn im p j e s m a m a k a o iskl jučivim 
rezu l t a t ima kolekt ivnog d u h a n a r o -
